




Heràldico-vexil·lològica a Riudoms: 
una assignatura pendent des de fa 
quinze anysl 
Joan-Ramon Corts Salvat 
Josep M. Toda Serra 
"A tots aquells que del 1 714 ençà han lluitat -a 
voltes fins amb /'ofrena de la pròpia vida- i lluiten, 
sovint anònimament, per tal de recuperar les 
instituc ions pròpies i l 'estatut de nació sobirana que 
ens va ésser arrabassar. 
1 . Riudoms, peça integrant d'un 
país com Catalunya? 
Que Cata lunya és uno noc ió 
és un fet indiscutible, agradi o no i 
malgrat que els pesi ols botiflers. 
Així, doncs, com qualsevol altra 
noció, Cata lunya disposo d'uns 
trets característics propis que lo 
diferencien d 'altres de veïnes, de 
nocions, tant de dins de l'estat 
que per imperatius histò rica-mili-
tors comparte ix com de fora. 
com són lo llengua, lo història, el 
dret, els costums i les tradic ions, el 
tarannà de lo seva gent i, també, 
lo voluntat de ser i d'existir com o 
poble. Ton sols li manco exercir e l 
dret o l'autodeterminació . 
Tanmateix, per subsistir, pel fet 
d 'haver perdut l'estat propi que 
un dia gaudírem, ho ca lgut -i 
encaro col- demostrar quotidia-
nament amb fermesa -i gairebé 
sempre amb un peatge afegit!-, 
conscientment o incons-
c ientment, trets cohesionodors 
del nostre país jo que, ho accep-
tem o no, seg les de dominació fo-
rana - i no només es trac to de 
quaranta anys de dictadura-
han volgut anorrear -o sinó do-
mesticar- lo consc iència nocio-
nal dels catalans i -de passo-
do- esquilmor lo terra per lo 
forço centralista i espanyolitzada-
ro (és o dir, castellanitzadora) de 
l'estat que ens fou imposat. 
Si pel que fo ol nostre país l'oc-
Armand de Fluvià i Escorsa, 
Conseller heràldic de Catalunya 
tuol president de lo General itat, 
Jordi Pujol Soley, en el missatge 
institucional de lo Diada Noc ional 
d 'enguany, que intitulà "Hem 
creat un model català" i on, entre 
altres temes, ens digué: "Us de-
mano /'assumpció de responsabi-
litats personals i col. lectives, l' am-
bició i la voluntat d 'anar enda-
vant i la il.lusió i la confiança que 
escalfen el cor dels homes i que 
els impulsen "; i, per uno altra bon-
do, el conseller de Cultura de lo 
nostra primera institució, Joan M. 
Pujols Vollvé, en l'esfera de lo ple-
no normalització del català, el 
dia lO del mateix mes de setem-
bre rec lamava "el ple ús social de 
la llengua" en l'acte de presenta-
ció, o les mil.lenàries voltes del 
ci rc romà de T orrogono, del rota-
tiu íntegrament en català "El 
Punt" -en l'aparició del qual hi 
accedí o col.loboror destacada-
ment el consistori riudomenc- ; 
aleshores, o nivell local - on lo 
mateixa forço política dels gover-
nants esmentats hi té majoria ab-
soluta- podem esperar el mateix 
grau de coherència i de compro-
mís pel que fo, per exemple, ols 
temes encaro pendents de solu-
ció, com és el cos de lo norma-
lització de l'escut heràldic munic i-
pal -i, de retruc, lo bandera-, 
els quals esperen des de fo quinze 
anys que se' ls apliqui seriosament 
i continuadament lo "responsabi-
litat d 'ús dins l'àmbit municipal"? 
Seguirem aquí "e/ model català" 
que hom predico reiteradament 
que s' ho c reat? Mentrestant. Riu-
doms, en aquest temo, semblo 
que, nostàlgic, sobrevisqui anco-
rot en completo autarquia i insis-
tentment impermeable o certes 
tendències cu ltura ls normalitza-
dores del seu entorn . 
2. Algunes reflexions sobre 
heràldica i vexil.lologia riudo-
menques. 
2.1 l'heràldica local. 
Avui en dia tota instituc ió, per 
distingir-se de les que l'envolten, 
disposo de lo seva pròpia identifi-
cació simbò lica, veritable com-
pendi de lo trajectòria històrica 
viscuda. L'antic Consell, lo poste-
rior Universitat i finalment l'Ajunto-
ment de lo vila de Riudoms, màxi-
ma instituc ió loca l, no s' han esca-
pot d'aquesta tònica genera l. 
Així, per exemple, pel que fo o 
l'heràldica, hom pot consultor 
l'exhaustiu repertori d'escuts mu-
nicipals, aplegat per Corrion-
Corts en el seu llibre sobre l'Arxiu 
Històric Munic ipa l de Riudoms i 
publicat l'any 1991 pel CERAP en 
lo seva col. lecció Quaderns de 
divulgació cultural núm. 18. Hi 
quedo ben constatat que o me-
suro que ens apropem o l' actuali-
tat van guanyant c larament te-
rreny el paisatgisme i el recarre-
gament decoratiu, aspectes 
aquests gens d'acord amb princ i-
pis ton fonamentals de l'heràldica 
com són lo sobrietat, l'estilització, 
l'esquematisme o el respecte per 
les representac ions sig il.logràfi-
ques més reculades. 
A principis dels anys vuitanta. o 
Riudoms, coinc idint amb el des-
plegament democràtic i els inic is 
de lo normalització lingüística, es 
prengué consciència c loro 
d 'aquest fet. és o dir, de l' existèn-
c ia d'una greu dicotomia 
entre la realitat sigil.logràfi-
ca local i els preceptes de 
la ciència heràldica que, 
amb poques variacions, se 
segueixen a tot Europa. Hi 
caldria afegir la manca 
d 'una bandera legalitza-
da pròpia. Així. doncs, 
com en molts d'altres mu-
bonic (per tant, l'opció 
paisatgística de Cadenas, 
la dels xiprers -I' arbre dels 
cementiris-, tenia totes les 
de guanyar; o, per còmo-
da inèrcia, el manteni-
ment de l'actual, igual-
ment figuratiu, és clar), en 
detriment de les clares 
normes heràldiques i his-
tòriques, o sigui, científi-
ques. Aquí. el m'agrada, 
o no, no hi té cabuda i 
més quan menysprea 
l'opinió dels entesos i de 
les institucions competents 
de casa nostra que han 
informat favorablement la 
proposta de Fluvià. 
nic ipis c atalans i donat 
que era el moment oportú 
de trac tar el tema de l'es-
cut municipal, hom va de-
manar sengles informes 
tècnics a dues persones 
especialitzades en la ma-
tèria: al "cronista-rey de 
armo s" de Madrid, Vic e-
n te de Cadenas Vicent; i, 
per una altra banda, a Ar-
mand de Fluvià Escorsa, 
conseller heràldic de Ca-
talunya i president de la 
Societat Catalana de Ge-
nealogia, Heràldica, Si-
gil.lografia i Vexil.lologia, el 
qual va emetre el seu in-
forme ja a inicis de 1982 
que l'Institut d'Estudis Ca-
talans dictaminà favora-
blement a comença-
ments de 1984. 
En arribar els informes 
a l'Ajuntament -el mateix 
1982-, se'ls va donar pu-
blicitat a nivell local ("Lo 
Floc" núm. 39 -novembre 
Escut caironat emplaçat a la part superior central de la façana de la casa de l'Hort 
de l'Elisa, al barri riudomenc del Colomer. Tomàs Domingo Giol, "lo Tomàs Papa", 
en adobar la façana vers l'any 1930, l'hi va esgrafiar, plenament d'acord amb els 
principis de l'heràldica municipal catalana. A més dels quatre pals, l'escut conté 
les artístiques lletres inicials "A G" corresponents a Antoni Guinart Pagès, el seu 
propietari. Hom pot comprovar que la forma caironada no és estranya a la vila de 
Riudoms, com alguns han arribat a afirmar gratuïtament. (Fotografia: Joan-Ramon 
Corts Salvat). 
Tanmateix, el regidor de 
Cultura, Lluís Aragonès 
Delga do de Torres, va pre-
sentar el nou escut al ple 
del dia 8 de juliol de 1988 
(puix que aquest punt ja 
s'havia ajornat al ple del 6 
de maig de 1988), essent 
aprovat per sis vots a fa-
vor (l'alcalde convergent 
H. Mallafré i els regidors C. 
Martí (CiU), LI. Aragonès 
(UPM), F. X. Bonet i V. Gili 
del PSC (PSC-PSOE) i A. 
Mossó d'AP) i quatre en 
contra (J.M. Ferraté -
AP-, J.M. Vidal -CiU-, i 
J.M. Vallès i J. Mestre del 
COR). De l'evolució 
de 1982-, pàgs. 20-22; i 
"L'Om" núm. 192 -desembre de 
1984-, pàgs. 36-40, aprofitant la 
visita del president del Parlament 
de Catalunya, Miquel Coll i Alen-
torn), si bé, com es pot compro-
var, no ho fou de manera sin-
c rònica. El Centre d'Estudis Riudo-
mencs, com no podia ser 
altrament, va pronunciar-se 
unànimament a favor de la pro-
posta de Fluvià per ser més idònia 
amb la història de Catalunya i 
amb la tradició heràldica munici-
pal nostrada. El mateix Fluvià, 
convidat pel CERAP, va des-
plaçar-se a Riudoms el novembre 
de 1984 per tal de pronunciar una 
conferència amb l'objectiu de 
raonar, ara personalment i in situ, 
la seva proposta, iniciativa que 
va tenir un ampli ressò a la 
premsa local i de la demarcació. 
Els sotasignants lamentem que 
aquest tema -ben nítid i argu-
mentat per part dels màxims es-
pecialistes i avalat per les més se-
rioses institucions-, no sabem 
ben bé per quins obscurs inte-
ressos, s'hagi tolerat que es vulga-
ritzés fins a l'extrem que algun fun-
cionari municipal d'aquell mo-
ment -i sense cap competència 
sobre el tema- es mofés lliure-
ment de la proposta fluviana de 
nou escut referint-s'hi com "les fa-
rigoles". Donada la malèvola co-
micitat que, de vegades, ha en-
voltat aquest tema, no tingué res 
d 'estrany que fos el mateix CE-
RAP qui, parodiant-se a ell mateix 
(reacció que amagava, si més no 
al nostre parer, entre d'altres con-
notacions possibles, la irritació per 
la contumaç inoperància munici-
pal en temes com aquest), uti-
litzà, l'any 1987, l'afer com a part 
essencial de I' espectacle que 
acompanyà el sopar d'aniversari 
de l'entitat, amb el lema "Voto 
PAREC" i on dintre l'escut cairo-
nat hi apareixien dos formosos ra-
ves. Greu fou també, per una al-
tra banda, que la qüestió, re-
baixada al nivell de les tafaneries 
de mercat, s'intentés presentar 
com un mer debat sobre gustos 
on hom espera que guanyi la pro-
posta que ofereix un cromo més 
d'aquesta polèmica, n'in-
formà prou a bastament "Riu-
doms. Butlletí d'informació munici-
pal", nou mitjà de premsa local 
que aparegué diversos cops en 
aquella legislatura. Lluny del con-
sens buscat, el tema s'havia con-
vertit en arma de lluita política ja 
que fins i tot el Consens Operatiu 
per a Riudoms (COR), grup de 
l'oposició, va provocar la cele-
bració d'un ple extraordinari el 30 
de desembre de 1987 on, entre 
d'altres reprovacions proposades, 
va recriminar l'ús públic de l'escut 
caironat per "il./ego/". Cal especi-
ficar, no obstant, que un escut 
sols és legal quan l'aprova la Ge-
neralitat de Catalunya i el publica 
el seu "Diari Oficial de lo Generali-
tat de Catalunya". Per tant, fins i 
tot l'escut ovalat actual tampoc 
no és el legal. 
Però és que l'abandonament 
del tema en arribar al govern mu-
nicipal Josep M. Vallès Jové, ara 
representant CiU, ha estat tal, di-
ríem que sine die, que pràctica-
ment s'ha podrit, per bé que la 








testar als signants que: "És un 
tema que tractarem quan nosal-
tres considerem necessari, no 
quan l'imposi l'oposició" -tot i 
que abans l'oposició del COR 
que ell encapçalava va intentar 
de fer reprovar la proposta cata-
lana de nou escut-; o, aquesta 
vegada a la premsa, va dir tam-
bé que aquest tema "no entra 
dins de les prioritats de l'Ajunta-
ment" ("Diari de Tarragona " de 
17 de maig de 1992, pàg. 23) i 
també a l Nou Diari (17 de maig 
de 1992, pàg. 23) manifestà que: 
"Encara no és el moment i més 
endavant potser el poble ho en-
tendrà". Això vol dir que el poble 
entén sempre totes les decisions 
que prenen els polítics? L'enorme 
tardança (a no ser que parlés de 
temps geològic) amaga més 
aviat la desídia en tractor-lo L en-
cora més, la voluntat de no sol-
ventar-lo, a no ser que vulguem 
parlar de pura demagògia. El re-
sultat. c larament antitètic al que 
defensem, és, segons la lògica im-
perant. la proliferació de "precio-
sos paisatges " policroms (al pave-
lló, a plaques dels carrers, als vehi-
cles municipals, a impresos i 
llibres ... , seguint la "bonica moda" 
dels escuts del terra de la plaça 
Major) allà on hi hauria d'anar 
l'escut heràldic normalitzat local. I 
el fet encara s'agreuja més pel 
fet que aquesta còmoda consig-
na és seguida de manera incon-
trolada per moltes entitats locals i 
particulars en llurs segells identifi-
catius, com per exemple en el lo-
gotip de la Colla Gegantera de 
Riudoms (els de 1984) on, sense 
cap tipus de documentació i in-
formació prèvies, s'utilitza el siste-
ma paisatgístic fins que se 'n va 
encarregar un de modern a l' ar-
tista Llucià Sóenz Basco que, des 
de 1990 ençà, és l'usat per l'es-
mentat col.lectiu . D'aquí, doncs, 
la importància de la correcció de 
la font d'informació originària . En 
canvi, curiosament. certs noms 
propis de certes plaques no s'es-
c riuen igual que anys enrera, sinó 
que ja han tingut cura de norma-
litzar-los (?). Nosaltres, evi-
dentment i des de sempre, recla -
mem encara avui -després de 
quinze anys!- l'ús adequat dels 
nostres símbols propis, en aquest 
cas heràldics (escut municipal), 
vexil .lològics (la bandera pròpia), 
els quals siguin utilitzats gràfica-
ment a llà on convingui i en tots 
els documents i rètols oficials, etc . 
que es c reïn. Però, lamentable-
ment. aquest afer ja fa molt de 
temps que s'arrossega i, incom-
prensiblement, tornem a anar en-
darrerits respecte molts a ltres mu-
nicipis del voltant. A més a més, la 
senyera loca l, que hauria de ser 
feta en base a algun color de 
l'escut. no existeix, tot i que se'n 
fa servir alguna de succedània 
que l'ha suplida plenament i ha 
creat. per una banda, la confusió 
a certs riudomencs que la uti litzen 
com si fos la de la vila i, per l'altra, 
ha motivat que tradicionalment 
siguin molt pocs els qui en defen-
sin la creació. 
Pensem que en lloc d 'aprofitar 
qualsevol avinentesa per fer palès 
el cofoisme locaL en alguns te-
mes, com els que ora ens ocu-
pen, cal anar per feina. No sola-
ment són importants les grans 
construccions, que algú -amb 
certa malevolença- les ha titLla-
des de faraòniques o, amb més 
sentit de l'humor, s' hi refereix par-
lant de la política del totxo; sinó 
que cal recuperar altres aspec-
tes, més quotidians i propers, i 
complir les promeses. I sinó, com-
proveu la vigència que té encara 
avui la conferència que un dels 
signants, Joan-Ramon Corts, va 
pronunciar amb motiu de l'acte 
institucional de la Diada Nacional 
de l'Onze de Setembre de l'any 
1991 , en la qual, sobre escuts, 
deia: "El segell actual, d 'estil pai-
satgístic, no s'adiu en absolut ni 
amb el segell més antic del muni-
cipi que s'ha localitzat ni amb la 
tradició heràldica municipal ca-
talana. L'escut caironat norma-
litzat de Riudoms té l'informe fa-
vorable del Gabinet assessor de 
la Generalitat de Catalunya en 
aquests temes, del CERAP i, fins i 
tot l'Honorable Miquel Coll i Alen-
torn quan va visitar Riudoms s'hi 
va pronunciar clarament al seu 
favor. Em pregunto quin argu-
ment li falta a l'Ajuntament de 
Riudoms per prendre la decisió 
d'una vegada per totes. Per això 
voldria demanar des d 'aquí als 
senyors regidors que l'aprovin ja 
que en aquest tema, per nimi que 
sembli, també anem amb retard 
respecte molts altres municipis de 
les Comarques Meridionals de 
Catalunya" ("L'Onze de Setem-
bre i el grau d'independència del 
projecte cultural riudomenc", 
conferència publicada íntegra-
ment per "L'Om", núm. 272, oct. 
1991, pàgs. 32-36, mentre que "Lo 
Floc " en va fer una petita cròni-
ca, cf. núm. 121, set-oct. 1991, 
pàg. 4). 
Amb posterioritat. només ERC 
com a opció política local ha go-
sat tornar a treure I' afer, cosa que 
féu a través d 'una moc ió al p le 
municipal del dia 15 de maig de 
l'any 1992, la qual va resultar de-
sestimada per no haver-se buscat 
un consens amb els vots en con-
tra de R. Margalef. M. Torres, G. 
Porra i J. M. Vallès, per CiU i J. Fe-
rré i R. Folch, pel PP; J. M. Escoda i 
V. Romero -PSC (PSC-PSOE)-
s'abstingueren; mentre que a fa-
vor ora solament hi votaren LI. 
Aragonès i F. X. Ortiz, d 'ERC. 
Malgrat tot. celebrem que hi 
hagi a Riudoms establiments co-
mercials amb visió de futur que, 
com ca la Fornell. t inguin el mèrit 
d'apostar econòmicament per la 
promoció de la vila amb la venda 
de records de ceràmica amb 
I' escut heràldic normalitzat de 
Riudoms. De mica en mica, s'om-
ple la pica . 
2.2 La vexil.lologia riudomenca. 
Pel que fa a la vexil.lologia lo-
caL els nostres convilatans s'han 
mogut seguint diverses consignes 
ben c lores segons les èpoques i, 
de vegades, patint i tot les ires de 
les autoritats locals de torn . 
Pot succeir primerament que 
en passin olímpicament, o sigui, 
que en siguin indiferents ja que, 
com que no afecta la seva eco-
nomia, no es manifesten sobre 
aquest particular. Recordem, en 
aquest sentit, que no hi ha ban-
dera local com cal aprovada i les 
existents són: un estendard amb 
un escut ovalat. de tradic ió ecle-
siàstica, estampat sobre tela roig 
porpra, com la dels cardenals; en 
altres casos l'omnipresènc ia dels 
colors franciscans (blanc i morró) 
en determinades festes assenya-
lades pot fer pensar que aquests 
domassos i gallardets representen 
la vila; o bé la bandera municipal 
amb un escut paisatgístic sobre 
fons blanc. un dels colors papals, 
juntament amb el groc. Tot p le-
gat és una prova més de l'íntima 
comunió entre l'església i el poder 
civil a nivell. ora, de simbologia lo-
cal. Tanmateix, tot sigui dit de 
passada, no es pot oblidar que 
Riudoms havia pertangut a la mi-
tra tarragonina, de la quaL però, 
fa segles que es va desvincular, 
a lmenys teòricament. De bande-
res, tampoc no se'n pengen gai-
res pels balcons i terrasses (sola-
ment a lgunes, a manera de 
domàs, en les dotes no-
cionals importants), per bé 
que els cops polítics to-
quin el xiulet i esperin que 
els seus seguidors facin de 
bandera. 
tarragoní (sic) Moisés Ca-
bré Fontgivell, de determi-
nades absències tempo-
rols d'alguns estendards -
que no banderes- de l'en-
trada de lo Firo de 
l'Avellana d'enguany 
quan lo senyera es veia 
sotmesa o tol aberrant si-
tuació? (vegeu lo seva 
carta, redactada en "/o 
/engua del imperio", ol 
"Diari de Tarragona" de 
l' 1 de setembre de 1996, 
pàg. 11 i -per allò de "/o 
unidad de destino en lo 
universal"- també apare-
guda ol "Nou Diari" i lo 
genial resposta, en català 
naturalment que li dedicà 
el Dr. Romà Massot Punyet 
del dia 4 del mateix mes, 
pàg. 11 ol "Diari de Tarra-
gona'). 
En segon lloc, de vega-
des, determinades bande-
roles han patit algun acci-
dent o desconsideració. 
Aquest és el cos, per 
exemple, d'unes d'es-
panyoles que el novem-
bre de 1981 de matinada 
foren separades del fil 
d 'on penjaven i després 
socarrimades per diposi-
tar-ne les deixalles ol da-
rrera de lo porto de lo 
Caso Gran, fet que de-
mostro més aviat un excés 
propi de lo joventut (no 
van tenir armes o lo ban-
dera, vaja, o van fer el 
bonderot uno estona) rea-
litzat en un moment ex-
cepcional com fou lo tran-
sició política, que no pas 
un acte delictiu malinten-
c ionat per bé que cinc 
persones -dues de Riu-
doms- patissin unes re-
presàlies totalment des-
proporcionades (comen-
toris, guàrdia civiL jutjat, 
El reivindicat escut heràldic normalitzat de la vila de Riudoms és el motiu 
En definitiva, el que 
pretenem és fer un incís 
en aquest vessant, verita-
ble ventafocs o nivell lo-
coL de lo nostra norma-
lització nocional. Jo ho 
han fet forço municipis, 
tots els consells comarcals 
de les Comarques Meri-
dionals, lo Diputació de 
decoratiu principal d'un record de Riudoms en ceràmica, ideat i comercialitzat per 
la Ferreteria Fornell . 
etc.) difícils d'entendre o no ser 
que hom anés o lo recerco i cop-
turo d 'altres incòmodes subjectes 
loca ls. Vés o saber. Altres cops al-
gun nacionalista català desfer-
mot s'ho enrabiat davant lo 
presència de determinats esten-
dards o lo Plaço Gran o amb mo-
tiu de certes festes. Però, és que 
existeix desconsideració més gran 
que el fet de tenir el símbol repre-
sentatiu de lo nostra noció, els 
quatre pols, el més antic de tots 
els peninsulars amb escreix, prohi-
bit i ultratjat des de fo més de dos 
segles pel ton suat "derecho de 
conquista"? On eren, per exem-
ple, els qui oro es queixen, com el 
Tarragona L fins i tot algu-
na altra institució. I com o conclu-
sió ens continuem preguntant com 
quinze anys enrera: què li fo falto de 
racional ol Consistori riudomenc per 
dur aquestes qüestions o bon port? 
Quant de temps coldrà esperar més 
per què els politics locals decideixin 
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